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Fortuny fa cap, de la mà dei seu avj, a
Barceiona, caminant des del Carrer de la
Font de Reus dues jornades. Acompanyat
per Joan Roig Solé arriba a lestudj del
també escultor Domnec Talarn Ribot; el
qual en veure els quadres del Marianet
(2 paisatges i el retrat del pelegrí), la jo-
ventut de lautor, i la penúria I voluntat
de lavi, decideix dajudar-los.
Talarn obtindrà per a Marianet una
pensió de 40 pessetes al més dun cler-
gue amic, lingrés a lAcadémia de Belles
Arts loctubre de 1853, i encàrrecs plctò-
rics. A més daquesta oportuna ajuda ma-
terial el recomanarà a Claudi Lorenzale,
pintor i professor de lAcadòmia, de ia
qual serà director a partir de 1858.
Als dos anys désser a la Llotja, ediflcl
on era lAcadòmia, depenent de lAcadò-
mia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,
Fortuny ja havia passat a laula de djbulx
de model natural; aquest era el darrer
esglaó de lensenyament que shj donava.
Llavors els professors eren el retratista
Rodés, Arrau l Barba, Rlgalt, Lorenzale
l Pau Milà l Fontanals; hi començava a
donar classes Martí Alsina.
De la divisió artística de lòpoca, pseu-
do-romàntics a la manera dOverbeck,
contra seguidors del realisme ¡ de Ga-
varni, el reusenc retornarà al primer par-
tit, que és el dei seus mestres l loficial,
des del segon (esquerra) triat espon-
tàniament. El concurs de la Pensió per
a Roma, creat per la Diputació de Barce-
lona, ei guanyaran els quadres de For-
tuny per unanimitat del jurat, el qual pre-
miarà tant ies extraordinaries qualitats l ia
gran capacitat de treball del reusenc com
la seva política de docilitat. Quan el pintor
tenia 19 anys el paternalisme daqueils
mestres arribarà a ia immiscuïció en els
pocs assumptes de dones que el noi ha-
via trobat voltant per Ies Rambles. Claudi
Lorenzaie, home capaç désser considerat
l amable, no va imposar a Fortuny la seva
ideologia de lart; però va ensenyar-li, a
la Liotja o ai taller, una tòcnica que va aju-
dar a frenar alhora ei procés devolució
del reusenc per massa acadòmica.
LA DIPUTACIO DE BARCELONA
A la Corporació barcelonina hi figura-
ven, el 1857, membres per elecció popu-
lar, que veien la necessitat històrica den-
viar gent a estudiar a fora, per a millorar
el nivell del país; un daquests era Bo-
naventura Palau, arnic dAndreu de Bo-
farull, damunt deils tenien gran ascen-
dent Lorenzale i Pau Milà i Fontanals.
Van crear una pensió per a un pintor a
Roma, a fi dobtenir còpies dels grans
mestres italians, un fons dobres dart, l
preparar bé un probable futur mestre de
la Llotja.
Des de març de 1858 fins al mateix
més de 1860, Marià Fortuny cobra dues
mil pessetes a iany, que la Diputació
concedeix per anar a Roma. El reusenc
enviarà a Barcelona 17 dibuixos al natu-
ral, 5 olis l 2 aquarel-les, que van ésser
vaiorats en 53.000 pessetes lany 1879;
el compromís del pintor amb la Diputació
no lobiigava a enviar tantes obres. El 1860
Ia Corporació barcelonina prorroga per
dos anys la pensló a Fortuny, que co-
mençarà a Roma en aquest any el quadre
de la Batalla de Tetuán; per a aquesta
tela, de 9 metres l tres quarts per tres l
escaig, van enviar el pintor al Marroc,
dues vegades, i a París a conòixer Ver-
net. Al Marroc començarà La odalisca
i una gran quantitat de dibuixos de tema
popuiar àrab, tema que ja mai no aban-
donarà. La Diputacló ialliberarà del com-
promís denviar altres quadres a fl de
permetre-li ocupar-se del gran quadre.
Tres anys després La Batalia de Tetuán
encara no serà a Barcelona, i només una
minoria de diputats la reclamarà (1863).
Però serà una majoria de diputats la que
exigirà al pintor el quadre o les pessetes
lany 1866; amb lenorme tela quasi en-
llestida, el ptntor farà arribar a la Dipu-
tació les 10.000 pessetes cobrades.
Vint anys després, i mort Fortuny, la
Diputació pagarà pel quadre inacabat
50.000 pessetes a la vídua, quantitat no
més elevada gràcies a les excuses pre-
sentades i a ia mediació del Baró Davi-
llier, que va procurar que la tela fes cap
allà a on sempre havia estat destinada.
Avui La Batalla de Tetuán presideix la
sala on hi ha La Vicaría, i altres obres
de Fortuny, al Museu dArt Modern de
El 1860 el Museu del Prado de Madrld
portava ja funcionant 41 anys, des que
una reial ordre de Ferran Vll él va cons-
tituir amb la base de Ies col-lecclons dels
reis de la Corona espanyola. Goya i altres
mestres van poder ésser admirats per For-
tuny, Tapiró i Llovera, quan a Barcelona
no hi havia cap col-lecció pública perma-
nent, i no per faita dinteròs de la Junta
de Comerç ¡ de la Diputació barcelonina;
la primera tenia lúnica col-lecció petita
existent, i la segona estava interessada
en la creació dun fons dobres dart per
a un futur museu, del qual La odalisca
seria la primera obra dautor català
rebuda. Tot plegat, quan Fortuny estudla-
va a Barcelona, la ciutat no tenia cap
museu de pintura, i fins al 1888 no es
manifestarà linteròs oficial per a crear-
ne un. El 1860, la gran escola de pintura
catalana dabans del segle XVI romania
ignorada, i només es podia contemplar a
la capital del Principat algun quadre de
Mengs o de Viladomat.
Fortuny no va conòixer a temps tota
la deu dobres neoclàssiques barroques
renaixentistes, gòtiques, i romàniques que
avui són al Museu dArt de Catalunya,
culminació daquell interés vuitcentista
per arreplegar obres dart; tasca que ha
estat llarga, començada pràcticament par-
tint del no res, però el profit de !a qual
és obvi, inclòs el Museu dArt Modern de
Barcelona, on a partir de Fortuny és recull
pintura dels segles XIX i XX. En aquell
quefer de recol-lecció és adient desmen-
tar aquí Joaquim Folch i Torres, autor
duna biografia de Fortuny publicada per
Edicions Rosa de Reus.
A Espanya el govern va explotar polí-
ticament el sentiment de por a la revolu-
ció a partir de 1844; manaven els mode-
rats, i amb el record de la revolta de 1843,
la consigna de lequp al poder era ordre
i exclusió de partits radicals. La burgesia
catalana va acceptar la centralització mo-
derada, els impostos uniformes l la Guàr-
dia Civil a canvi dun mercat espanyol i
de leliminació dels problemes laborals.
LEsglésia va començar a comptar amb el
primer intent de creació dun partit cleri-
cal el 1843, i des de llavors va empònyer
els moderats cap a la dreta. Aquestes eren
les coordenades del nazarenisme, o pseu-
do romanticisme dOverbeck, religiós ¡
acadòmic, que dominava els ambients ar-
tístics de Ia Barcelona que Fortuny va
trobar. Les recentment creades acadòmies
podien ésser un bon instrument del di-
rectisme del gust general, dependents, com
eren, de lAcadòmia de San Fernando de
Madrid (1849) oi hi hvia Frederic de Ma-
drazo, també afecte a lescola purista
dOverbeck. La nturalesa ideal i supe-
rior de lart és argumontada per la bur-
gesia més conservadora per a tancar-lo
a la gàbia dor del academicisme l la
col-laboració indirecta. No interessava ja
lartista com a company de viatge, tal com
havia passat en els primers moments del
segle; a més, la divisió de treballs afavo-
ria de situar lart en una esfera superior
a la política, on comencés i sacabés tot,
on senfilava Pau Milà quan donava lllçons
sobre la bellesa, la sublimitat, la solem-
nitat i la majestuositat als alumnes de !a
Llotja. La teoria de lart per lart era sus-
ceptible désser abordada amb aquell pre-
ceptisme complicat i potser innocent que
es dictava a lAcadòmia de Barcelona ¡
que era tant una ajuda com un obstacle
per a un home amb talent propi.
Les tertúlies literàries i els diaris van
florir cap a 1830. Una societat discutidora
i polemitzant xerrava de política i dart
quasi exclusivament; la religió i la moral
ortodoxa encara estaven fora de discus-
sió. Labsolutisme era cosa del passat. El
romanticisme perdia posicions com a aglu-
tinant del liberalisme; només a Catalunya,
en relacionar-se amb lintent de ressusci-
tar el sentit de la identitat històrica cata-.
lana, el romanticisme va mantenir influòn-
cia significativa i saludable, evident en
literatura i investigació històrica, però no
en pintura. La sol-licitació ideològica de
pintura històrica esdevingué pressió, al
darrera de la qual hi havia lesperança
de trobar un gran pintor històric català.
Fortuny va guanyar la pensió per a Roma
amb el quadre EI Comte Berenguer 111
plantant la senyera al castell de Foix.
(La Banca Vilella de Reus guardava les-
bós daquest quadre). En la pintura his-
tòrica confluïen ideals comuns, però con
que preceptisme i academicisme eren o
llast amb quò va conòixer Fortuny la te-
màtica medieval, no podia el reusenc es-
devenir el capdavanter dallò que li foi
imposat als seus dinou anys. Respecte
del sentiment del pintor cap a la seva
tlengua en aquesta época, cal expllcar
la història de làlbum dedicat a Pau Milà;
els alumnes de lEscola de Belles Arts
van dedicar un àlbum amb dibuixos dels
flrmants al seu professor Mllà; al davant
hi havia una dedicatòria redactada en ca-
talà ¡ signada, en pirmer lloc, pel seu
probable autor, Marià Fortuny, i per vint
¡ tres deixebles. Més tard ¡ més lluny,
Fortuny es trobarà amb altres sol-licita-
cions ideològico-econòmiques més tiranit-
zants que les que a Catalunya va conéixer.
EL DUC DE RIANSARES
Un tal Muñoz, ex-sergent fitl dun ten-
der, va casar-se amb la reina Maria Cris-
tina; ella va nomenar-l .o duc de Riansares,
però el matrimoni no va anar bé. Maria
Cristina tenia un gran interés a reunir
una fortuna personal, i amb el seu marit,
van dedicar-se a especulacions públiques;
la impoputaritat que això ets va donar va
arribar al punt que la Reina fos acusada
de substituir la vaixella de plata de lEstat
per duplicats destany, malgrat els éxits
tardans de la guerra carlina i el triomf.
En els seus anys dexili ¡ desprestigi
a París el Duc i Maria Cristina van pensar
en la necessitat de fer Public relations
de cara a Espanya; res miilor que pen-
sionar Marià Fortuny, el famós pintor de
la guerra del Marroc, i encaregar-li un
quadre al-lusiu a Maria Cristina, i patriò-
tic alhora: La Reina Maria Cristina pas-
sant revista a les tropes als voltants de
Madrid ¡ nomenar-to professor de pintura
de la Princeseta del Drago. Fortuny va
acceptar, l durant 1865 i 1866 rep una
assignació mensual de la mateixa quantia
que la de la Diputació; el Duc no va veure
minvar massa, per la pensió, els lucres
del seu negoci cubà de tràfec desclaus
negres; i va obtenir el quadre, amb el qual
pensava decorar una paret de la seva
mansió a ParFs.
Aquest encàrrec, Fortuny el va fusetlar
amb traça a Roma; shi veu la Reina
revisant unes tropes que ataquen als car-
lins, els quals són massa a prop della,
malgrat el gran tamany del quadre; color
i dibuix estan ben resolts i porten la mar-
ca Fortuny. Maria Cristina volia governar,
i Fortuny li seguia el corrent; no 11 agra-
dava que la gent digués que no en feia
cas, i Maria Cristlna volia governar l el
pintor havia de pintar el cap de la Du-
quessa de Quinto, dama dhonor de lex-
relna, al mig de qualsevol aquarel-la en-
car.regada per Maria Cristina que volia
governar. ¡No, que no, que no, Maria
Cristina, que Fortuny per a fer el preciós
retrat de lesposa del secretari del Duc
de Riansares no abandona les classes de
la teva filla, que sF, que no, Maria Cristina
me quiere gobernar; que si governés avui
no penjaria el quadre Maria Cristina pas-
sant revista... a la petita sala de lanex
de segle XIX del Museu del Prado on és
ara (octubre de 1974), sota molta però
poc afortunada llum... i quan governava
Maria Cristina, el Marianet, que shavia
mamat moltes hores al Prado copiant mes-
tres, ja va dir al seu sogre, ¡ conseller de
Maria Cristina me quiere gobernar, algun
suggeriment sobre la c.ol-locació de les
pintures. Tot això no té gràcia, però sí
qüe en té el Sr. Duc de Riansares quan
diu que és un honor per al pintor rebre
la pensió que 11 paga del seu peculi
particu lar.
MONSIEUR GOUPIL
Fortuny, curt de diners a la primera
òpoca de la seva estada a Roma, va can-
viar un esbós del Col-lecionista des-
tampes per un fusell sard. El marxant
que va fer el canvi era Vicenzo Capo-
bianchi, que tenia botiga oberta a la Via
Babuino, i tractava amb la Casa Goupil
de París, a on va anar a parar el quadre
del reusenc.
Monsieur G.oupil ja coneixia aquarel-les
i estudis miniaturats a loli de Fortuny
que havia comprat a comerciants romans;
quan es va trobar a Roma va anar a co-
nòixer lartista que aquella obra delatava
per a entendre-shi directament. Localitzat
Fortuny, el francés va omplir-ll ta taula
de bitltets; pagava el pam quadrat de tela
a dos-cents francs, ¡ el daquret-la a tres
cents; molt més que els quinze duros et
pam de quadre gros per a la Diputació
¡ el Duc de Riansa.res. Goupil adquiria
a més a més preferéncia de compra en
la producció futura del pintor, l la prome-
sa daquest danar a París.
Fortuny en aquell moment esdevenia
pintor famós ¡ deixava désser només un
pensionat. Com a professional aconseguia
¡éxit econòmic, però la seva independén-
cia dartista la trobava també escanyada.
El reusenc mantindrà correspondéncia
amb Goupil, al qual enviarà els seus qua-
dres, i farà cap a París a la tardor de 1867,
pagant-se el viatge. Un pintor jove amb
ganes de casar-se amb una dona aristo-
cràtica ¡ bella, el manteniment de la qual
es preveu onerós, admet tots els encàr-
recs del Sr. Goupil, que també tria el
tema de les futures obres (moros ¡ casa-
ques). A canvi dalxò, el marxant obre a
Fortuny un cròdit de 24.000 francs a lany,
a liquidar amb els quadres de la produc-
ció futura.
Lligat lartista amb la cordeta dor del
cròdit que 11 permet casar-se, Fortuny es
limita a ensenyar les seves obres a re-
comanats de Goupil o a gent de diners;
no fa exposicions, tant pel seu tarannà
modest i enemic descarafalls, com per
linteròs dei marxant. El reusenc, a París,
era presoner de Goupil, que ladministra-
va segons eI mercat; no ensenyarà El
col-leccionista destampes, ja que Goupil
havia venut lesbós a la seva botiga del
barri de lOpera.
Després de casat Fortuny es relnstal-la
a Roma amb Cecília de Madrazo; a Ia seva
casa romana acudirà més tard Monsieur
Goupil, a proposar al pintor que abandoni
ltàlia on era moit imitat, ¡ sinstal-li defi-
nitivament a París en un estudi digne de
la seva fama, que ell, Goupil, 11 obrirà.
El matrimoni Fortuny-Madrazo sinstal-
la a Parfs al mes de juliol de 1869. Goupil
no munta cap taller per a Fortuny, però
com que la seva família estava estiuejant
a Buguival, vora eI Sena, li deixa la pròpia
casa; i li dóna les claus de lestudi de
Gierome, pintor acadòmic de moda ad-
dicte al marxant en cos ¡ ànima i cartera,
i gendre de Goupil. AlIí treballarà Marià
Fortuny fins a la tardor daquell any, en
la qual shaurà traslladat al núm. 69 dels
Camps Elisis, en aquest pís acaba La
Vicaría, l la flrma a començaments
de 1870.
La Casa Goupil va exposar cap a finals
de maig de 1870 una col-lecció dobres
de Marià Fortuny: El marxant de tapis-
sos, EI cafò de les orenetes, El Kief,
La Vicaría, etc. A la saleta on es mos-
traven els quadres, petita ¡ ben decorada,
només hi tenien accés els amics del mar-
xant i els visitants distingits; alxò va in-
ctar el desig de contemplar lobra, cosa
que tothom no pogué fer. La Vicaría
¡ tota lobra de Fortuny va posar-se de
moda entre la bona societat parisenca
del segon imperi. Teòfil Gautier es va fer
portar pel fill de Goupil davant del seu
llit de malalt els quadres del reusenc, i
va vessar-hi elogis en articles que va es-
crjure al	 Journal Officiel	 de llmperi.
l una bona clienta es decideix, i Mon-
sieur Goupil cobra per La Vicaría
250.000 francs de Mme. De Cassin; For-
tuny lhavia venut al marxant per 70.000.
En memòria daquella feliç diada Goupil
adquireix sense badar el primer esbós de
La Vicaría per 5.000 francs. l la bella
¡ distingida esposa del pintor rebrà un
collar de perles amb un penjoll de bri-
llants voltant una maragda, obsequl de
la casa per a celebrar la venda de tots
els quadres de lexposició a lestabliment
del Quartier de lOpera.
Poc temps després esclata la guerra
franco-prussiana. Marià i Cecília fugen de
França i, després de passar per Madrid
i Sevilla, sinstal-len a Granada en el ma-
teix any de 1870. Primer viuen a la P0-
sada de los siete suelos, on havia estat
Regnault, lautor del retrat eqüestre del
General Prim. Després en una casa pròpia
amb pati i bona vista; a Granada, on
es viu amb tanta llibertat que un shi sent
a casa seva, com escriu a Simonettl, el
deixeble italià, Fortuny pot lliurar-se a la
satisfacció de les seves inquietuds artís-
tiques; la ceràmica hispano-àrab i ¡orfe-
vreria lapassionen; aquest interòs per lar-
tesania popular demostra en el pintor una
sensibilitat de la mateixa fibra que la del
nen que a Reus sencuriosia a dibuixar
allò que veia. Fortuny cisella una espasa,
sentreté modelant ceràmica de brillantor
especial, i pinta quadres que sap que no
vendrà tan fàcilment (La mort de la
Srta. Castillo). La pruïja duniversalitat
del reusenc li permet de vivificar allò que
tenen daràbic les formes exteriors dels
seus temes de moros amb un fons psico-
Iògic adquirit a Granada. Fortuny, pare
de família, es declara feliç allà vora lAl-
hambra. l en els seus quadres començarà
a partir de llavors, a obtenir els límits
de cossos i objectes usant més del color
l menys de la línia.
A Granada hi fan cap coneguts de For-
tuny; entre ells, linefable Monsieur GoupiL
•El marxant ataca aquell refugi del desin-
teròs i Iart a cops doferta insuperables:
450.000 pessetes per tots els quadres co-
mençats, ¡ lencàrrec de nous (de moros,
casaques, itabletins de boudoir: moda
parisenca).
Fortuny accepta, i enviarà moros a Pa-
rís; Goupil des dallà lin demanarà més,
car el públic, sabent que el reusenc és
a Granada, només vol moros; el pintor
en torna a fer, i nenvia algun de mag-
nífic. Els seus quadres dara tenen una
llum més clara i soleiada, que té poc a
veure amb el color bituminós del saló
i de lAcadémia; pinta el Tribunal de lÀl-
hambra però dubtant del seu òxit a París.
El 1872 Ia mort del majordom de For-
tuny a Roma el decideix a reinstal-lar-e
a la capital italiana, a la qual cosa lins-
tava Tapiró. Al taller romà el reusenc
troba refugi de lambient de la ciutat, que
ja no li té cap atractiu, per causa de les
amistats i per motius personals, com les
ganes de vlure a Andalusla. Treballa en
el Col-leccionista destampes, adquirit
per Mister Stewart abans destar acabat.
En una passada per Roma Goupil veu el
projecte i vol el quadre; davant la nega-
tiva de Fortuny, pel seu compromís amb
Stewart, el marxant demana un nou tema
de la mateixa fórmula: casaques i aca-
dòmics; daquesta comanda naixerà El
jardí dels poetes. Els dos quadres es-
mentats seran portats per Fortuny a París
el més de maig de 1874, i exposats a can
Goupil per a amics i coneguts. El jardr
dels poetes va ésser venut al marxant
per 90.000 francs; la crítica no va ésser
unànime en lelogi del parell dobres, com
ho havia estat abans amb La Vicaría.
Aquesta darrera estada de Fortuny a París
marca el zenit daurat la tirania de Mon-
sieur Goupil sobre el pintor.
Goupii havia ensorrat uns pintors l
nhavia enlairat daltres; a Fortuny el va
fer ric, i amb Fortuny ell shi va fer més.
Fortuny era un excei-lent técnic de la pin-
tura i un artista jove que, només •pendent
de la feina, no va tenir temps de perdre
el respecte al diner; respecte massa in-
condicional en els qui, com ell a Reus
i a Barcelona, han passat gana. Goupil
venia la mercaderia als membres daque-
lla societat parisenca del segon imperl el
gust de la qual coneixia bé, conscient
de la seva prosp•erltat econòmlca ¡ de la
demanda de Iuxe ¡ diversions, ¡ intuïtiu
de lexisténcia de burgesos vanitosos l
exigents que creien amagar amb formes
externes Ia humilitat del seu origen ¡ la
constitució híbrida de la nova societat de
moda. El gust comú era el dictat per ?a
vida artística del segon imperi, dominada
per produccions fàcilment agradables,
mentre naturalisme ¡ impressionisme eren
atacats als cercles oficials; aquest gust
incert afavorirà un estil pictóric que no
és altra cosa que una decoracló agrad-
ble per a les parets. Maria Eugònia de
Montijo ¡ Teòfil Gautier posaven de moda
el tema espanyol, el colonialisme francòs
propagava lexotisme àrab, i lorientalisme
era conegut a París per lexposició de
1867. Mentre, lart veritable que surava
per damunt daquell comercialisme esde-
venia possessió exclusiva duna petita ca-
pa de coneixedors poderosos; com els
pocs que tenien accés a la saleta de Can
Goupil, que sabien valorar el virtuosisme
i la deliqüescéncia del saber pintar i dl-
buixar de les obres del reusenc. Aquest
parany conservador de considerar el vir-
tuosisme com a fi l no com a mitjà va
aclaparar Fortuny tant com el neguit
dacontentar els clients i satisfer alhora
la pròpia auto-exigencia artística; el reu-
senc, poc abans de morir, escrivia al seu
amic Sistaré la seva intranquil-litat ¡ la
poca qualitat que trobava en les pròpies
obres destinades a Ia venda. El més de
juny daquell mateix any 1874, després
de lliurar El jardí dels poetes l El col-
leccionista destampes, Fortuny explica-
va a Davillier el seu ideal de posar-se
a resguard de les necessitats de Ia vida
i crear-se una independòncia que •li per-
metés de fer pintura com em doni la
santíssima gana (sic), sense preocupar-
se de moda, amateurs i marxants. Les
seves obres pòsturnes, La platja de Por-
tici, Nu a la platja, Villegiatura, Nens
en un saló japonés, Lescorxador, con-
firmen el seu enriquiment cromàtic, allu-
nyant-se de la feina detcàrrec i acostant-
se a lorientalisme japon•òs, doposicions
violentes de colors. Els mateixos títols
esmentats indiquen la temàtica ja no ana-
crònica ni exòtica dels darrers quadres de
Marià Fortuny, a qui la mort en • plena
joventut impedirà la total maduració del
seu talent, la conscienciació de la pròpia
personalitat integral.
Frederic de Madrazo, finíssim retratista,
director del Museu del Prado, era conse-
ller artístic de la Reial Casa; pertanyia
a una família aristocràtica de Madrid i
freqüentava lambient de la Cort. De jove
havia estat a Roma, on havia conegut
Overbeck. Tenia dues filles boniques: lsa-
bel i Cecília. Fortuny, quan passava per
Madrid shi aturava repetidament; va ésser
introduït a Iambient dels Madrazo; aquella
jove promesa de la pintura espanyola va
atreure Madrazo, com també va fer amis-
tat amb Rosales, el veterà pintor. Frede-
ric organitza lexposició de les obres de
Fortuny en una sala del seu taller, per a
amics ¡ coneguts com després passarà a
París. Porta Marià a casa seva, on el reu-
senc entra precedit per la seva fama de
pintor de la guerra del Marroc. Fortuny
senamora de Cecília, malgrat que lsabel,
més dona, li fa més cas que la seva ger-
mana. Demanada la mà al sogre, i als
29 anys dedat, Marià es casarà amb
Cecília el mes de novembre de 1867, des-
prés dun ajornament i dhaver-se tractat
intermitentment els promesos.
El casament de Marià Fortuny i Cecília
suggereix unes preguntes necessàries per
a entendre el context de la vida de Marià
Fortuny i la personalitat en evolució del
pintor. Marià, un menestral pobre de Reus,
tosc i esquerp en el tracte social (—sóc
un osso —deia ell mateix) ¿podia lligar
amb Cocília, aristocràtica, madrilenya, ¡
acostumada als salons?... Lamor tot ho
pot, però el físic i el mite de lartista
triomfant també enlluernen. Fortuny, acos-
tumat a pujar esglaó per esglaó des de
la misòria ¿va creures en lobligació
daconseguir una dona de dalt per a de-
mostrar que era capaç de fer-ho tot en
aquest món? Sensibilitat i elegància dar-
tista més solitud de mascle poden posar
un h.ome a nivell de la delicadesa ¡ finesa
aristocràtiques, i fer-li identificar aquest
desplaçament amb el sentiment damor;
però ¿qué significava per a Marià For-
tuny lany 1867 estar enamorat? ¿Com-
panyia? ¿Una pensió del Duc de Riánsa-
res? Una dona de bandera com els seus
quadres? Alguna resposta la devia saber
Frederic de Madrazo, que, com feien els
pares de lépoca, potser va lligar el destí
de Ia seva filla al daquell català en qui
trobava afinitats i que augurava un es-
devenidor gloriós; es tractava de fer un
compromís en el si de laristocràcia de
lart; un nosce te ipsum clarivident el
portava a valorar més laristocràcia del
talent que la de la sang o la dels diners
en aquell cas. Com moltes filles del se-
gle XIX ¡ de la seva classe, Cecília va
trobar-se amb un marit que era una pro-
ongació dels ideals del pare.
Marià ¡ Cecília van viure junts pràcti-
cament fins a la mort del pintor. Ella to-
cava el piano, cosa que agradava molt
a Marià. Van tenir dos fills, Maria Lluïsa
¡ Marià, dels quals va fer el seu pare una
pintura al saló japonòs de la seva casa
a Roma. Fortuny també va fer un retrat
de la seva esposa en el qual aquesta
apareix de cos sencer i de perfil, pendent
dunes labors. Fortuny va trobar-se molt
bé a Granada, ¡ a Cecília el que més li
va ag.radar va ésser París ¡ Roma, on la
vida social la distreia durant les moites
hores de treball del pintor. A les reunions,
Cecília era molt simpàtica, però la seva
amabilitat era tiranitzant: exigia que sem-
pre estiguéssin pendents della; Fortuny,
tímid, parlava poc en presòncia della l
en públic; acceptava invitacions de Ia so-
cietat més ben instal-lada per a complaure-
a. Els familiars de Cecília van anar-los
a veure rep.etides vegades.
Els reusencs hem dagrair a Cecília de
Madrazo la donació dobres, objectes i el
cor del seu marit; en quedar-se vídua,
seguirà el desti de Marià i no sestablirà
a Espanya.
STEWART
Milionari anglosaxó establert al conti-
nent ¡ admirador de Fortuny, a qui va co-
néixer a través de Goupil el 1868, a París.
Stewart va anar a Roma al taller de Marià,
per a portar-li una armadura japonesa,
que va encantar al reusenc. Més tard
Stewart rep una acuarel-la del pintor, en
agraïment, i així sinicià una amistat i una
relació comercial alhora entre els dos.
Stewart va ésser un amic-client, equi-
valent a lera de la industrialitzaci& dels
antics mecenes, que va pagar generosa-
ment els quadres de Fortuny. Va adquirir
El col-leccionista destampes abans que
el pint.or el tingués acabat; Fortuny va
dibuixar el cap de Stewart en una de les
figures que hi surten.
El milionari també va adquirir anticipa-
dament Lelecció de model. Fortuny va
pintar en aquest quadre, a més a més dels
vells i acadòmics ben vestits amb casa-
ques, i del jove nu femení que contem-
plen, una alcavota vella ¡ lletja, celestina
esperpòntica que havia dut la bellesa a
Académia a canvi de diners; el quadre
amb aquesta figura mal vestida quedava
bastant integral quant a representació de
diversos aspectes de la vida. Algú va
aconsellar a Fortuny que esborrés la ve-
lla, car no agradaria a Stewart; el pintor,
després de dubtar, va eliminar-la.
Fortuny va mantenir correspondòncia
amb Stewart, ¡ adornava les seves cartes
amb preciosos dibuixos a la ploma, tal
com feia amb l .es de Goyena i Davillier.
Especialista en joies ¡ ceràmica, For-
tuny el va conéixer en dibuixar-li unes
il-lustracions per a un fitxer duna col-
ecció dargenteria catalana. Davillier par-
lava castellà amb Fortuny quan aquest, a
París, encara no entenia el francòs; amb
altres artistes organitzaran dinars ¡ festes
amb guitarres, panderetes i la veu de
Martín Rico cantant flamenco. Davillier
el 1870 rebia moit sovint a la seva casa
de París el matrimoni Fortuny; amb tftol
de baró, tenia interessos a Espanya, on
va anar a veure a Marià, a Andalusla,
després desclatar la guerra franco-prus-
siana. Va encarregar a Fortuny una série
daiguaforts per a la seva obra sobre la
ceràmica hispano-àrab. Lafició comuna
pel col-leccionisme dobjectes dart va
afermar aquella amistat, potser la més
sòlida entre les dels amics-clients: Gou-
pil, Stewart, Walther Fol, Goyena, Hamon.
El i874 Davillier tenia un càrrec entre els
técnics del Museu del Louvre, l rep a
París un Fortuny encuriosidíssim de co-
nòixer les darreres novetats artístiques;
després de lliurar Lelecció de model
¡ El jardí dels poetes, els dos amics
sen van daquell París, esborronat pels
records de la derrota ¡ La Comuna amb
les seves lluites fratricides, a fer jna es-
tada a Londres. Allà viuen intensament
els pocs dies que hi passen, i Marià fa
confidòncies a Davillier; tots dos sols xer-
ren força, i Davillier podrà retre un pòs-
tum record a Marià, escrivint-ne una bio-
grafia, en la qual publicarà llur convl-
vòncia —com féu també el suís Fol-
dibuixos inòdits i la correspondòncia de
lartista.
Segons els papers, Marià va morir duna
malària o paludisme, complicat amb unes
úlceres destómac degudes a lhàbit de
xuclar els pinzeils. La sintomatologia que
sexplica de Fortuny (febres, depressió, l
vòmit final de sang) no és suflcient per
a atorgar a la maiària que veritablement
va patir el pintor la característica de tro-
pical (la malària tropical o perniciosa pot
resultar mortal). Falta entitat patoiògica
en la hlstòria de la mort dun home jove
com Fortuny; lautòpsia que se li va fer
no li treu foscor mòdico-legal, o no shH
explicat, o no va donar resultat per l
menor quantia de la mediclna de 1874;
no sha dlt si el vòmit de sang va ésser
degut a tal úlcera gàstrica, si la mort va
produir-se per afectacló cardíaca, o cere-
bral, etc.
Va aparòlxer un rumor, potser pel que
ha estat esmentat abans, sobre la mort
dei pintor, diferent de la versió oficlal:
Fortuny hauria mort ferit en un desafla-
ment a espasa mantingut contra un arie
tòcrata romà, o a conseqüéncia de lagreu-
jament de la ferida rebuda. EI duel per
lhonore estaria relacionat amb lesposa,
o amb la seva cunyada lsabel; gran ad-
miradora del pintor, lsabel passava tem-
porades a Roma, havia estat la model de
la núvla de La Vicaría ¡ acabarà per-
dent la raó després de la mort de For-
tuny... No hi ha dades que permetin ob-
jectivar aquest probable infundi de novel-
lesca romàntica. El cert és que Marià va
patir paludisme i dúlceres destómac; per
tant, malgrat la falta dhistòria clínica que
permeti una explicació absolutament con-
vincent de la mort del pintor, la hipòtesl
mòdica més factible és que la defunció
va ésser per malària tropical compiicada
amb febre intermitent biliosa hemoglobi-
núrica, o bé per les formes miocàrdica
o encefalftica de la malaltia.
ELS REUSENCS l FORTUNY
Lany 1838 Fortuny va néixer al raval
de Robuster; 130 homes, quasi tots reu-
sencs, van morir en el parany de Morell
l Vilallonga, en el quaj la milícia reusen-
ca de 1833 va ésser atacada pels carlins
de Llarch de Copons; aqueila massacre
no va ésser més gran gràcies a larribada
del batalló de Francesc Subirà, (a) Ros-
set, que va foragitar els carlins. Reus,
liberal, havia expulsat els escassos abso-
lutistes de la llavors vila, i havia acollit
els liberals de la rodalia, insegurs en
laïliament dúna masia. Els episodis de
guerra marquen la vida del Principat els
anys de la infantesa de Fortuny; ajornada
la contesa dels carlins, prenen viruléncia
les diferéncies entre progressistes l mo-
derats; J.oan Prim i Milans del Bosch
el 1843 posen el sol de la revolta al cap
de Reus, rebel-lant-se contra la regéncia
dEspartero i .provocant el bombardeig del
general Zurbano; moren 7 persones, sen-
sorren del tot 29 cases, i la vila esdevé
ciutat el mateix dia que Marianet Fortuny
Marsal compleix 5 anys (onze de juny).
El 1830 hi havia a Reus unes quinze
escoles de primeres lletres. Una escola
privada de dibuix havia estat fundada el
1809, i lAjuntament va obrir-ne una de
municipal el 1822, la qual va durar dos
anys. El 1831 hi ha una exposició de les
obres dels alumnes de lescola perdura-
ble de dibuix ¡ pintura en una sala de
lAjuntament. Lafició a la música filarmò-
nica era bastant general, i a Reus fun-
cionava una orquestra. La prosperitat eco-
nòmica de finals del segle XVIII no man-
tenia el ritme de creixement, però sí que
hi havia un considerable nivell dactivitat
¡ diner. La sort del proletariat era trista.
La menestralia era abundant i relativament
benestant. La indústria, sobretot la téxtil,
¡ el comerç dalcohols i fruits secs havien
donat a la p.oblació una dinàmica social
dalt de la qual va aparòixer una bur-
gesia local liberal oberta l relacionada amb
lestranger; la quantitat ¡ qualitat dels ¡l-
lustrats reusencs era quasi suficient el
1841 per a la creació duna biblioteca
col-lectiva.
Quan Marianet Fortuny anava, sense
gaire interòs, a Jescola del Sr. Simeó Fort
a la plaça del Castell, hl havia a Reus
sls impremtes; les lletres que va aprendre,
també a casa del mestre Alexandre Fà-
bregas al carrer e Monterols podia exer-
cltar-les en algun dels diaris locals: al
Periódlco Político y Mercantil a lEco
de Reus o, si no hagués volgut aquests
diaris liberals, a La Joven España, de-
mòcrata, i a El Centinela de la Patria,
absolutista. A Fortuny, de nen ja, el que
més li agradava (dallò que se sap) era
dibuixar; omplia de gargots els papers
que queien a les seves mans. ¡ també
feia murals: els retrats del Sr. Clariana,
de lAvi, ¡ de Madame Barret van donar-ll
gran prestigi entre els seus condeixebles
quan els van veure a la paret dels Se-
minaris.
Teresa Marsal Serra mor quan Marianet
tenia onze anys ¡ deixa mig obert el solc
de la sensibilitat del seu fill; poc després,
el 1850, mor Marià Fortuny Blay a Bar-
celona, on havia anat potser a obrir cami
per a ell ¡ els seus dos fills, Adelaisa i
Marianet; Adelaisa és recollida pel seu
oncle; Marianet fa cap a la Casa de Ca-
ritat Municipal, després dhaver passat nits
senceres sota les taules de les peixateries
velles amagat dels vigilants l dels gossos.
De les experiéncies esmentades neix bona
part del fons psicològic de Marià Fortuny
adult. La por a la fam i a la solitud, ia
inseguretat per la absòncia del pare, ia
manca de les tendreses maternes expli-
quen en els quadres dei pintor Ies acti-
tuds malenconioses dels subjectes i lab-
séncia de grans passions i patetismes.
La necessitat del pare, símbol de lauto-
ritat i de la seguretat, esdevé gust pel
que és cerimoniós i establert. El nen
abandonat i mig parracós, de gran prefe-
rirà els segons i tercers plans amb força
gent. Aquell a qui ha faltat allò més lm-
portant li serà grata levasió dacumular
detalls. Lorfe prematur de mare veurà Ia
dona com a bell objecte distant, fred,
àdhuc en el nu. Lestudiantet calamitós
voldrà destacar en dibuix i no se sabrà
espolsar un narcissisme. El guinet que
voltava per les rieres de lentorn de Reus
preferirà un colorisme mediterrani banyat
de sol als foscos clarobscurs academi-
clstes.
De la Casa de Carltat, Marianet Fortuny
en sortirà per anar a viure amb el seu
avi, el Sr. Marianet de les Figures; lavl
és descrit per Josep Yxart com a me-
nestral català amb enginy, vivesa, imagi-
nació somniadora i guspirejant; pobre,
independent altiu amb els superiors, afa-
ble i jovial amb els seus; rude ¡ burleta,
menyspreador de les convencions socials,
admirador de tot el que és beIl i extraor-
dinari. La famFlia de lavi tenia al darre-
ra sis generacions de reusencs conegudes
per documents; ell havia construït figures
de cera representant escenes històriques,
amb les quals va rodar força món gua-
nyant-se la vida del matrimoni i dels dos
fills, repetint aventures de joventut. EJ
Sr. Marianet de les Figures va reparar
el cap dun dels gegants de lAjuntament
¡ va fer una màscara mortuòria de cera
de la cara de la Sra. Bofarull, mare dAn-
dreu de Bofarull. Lhome era veler dofici,
però les seves aficions anaven pel costat
de lartesania popular, des de les figures
de cera fins a les figuretes de pessebre
i la talla dimatgeria religiosa que feia
fer als seus fills. Havia viscut amb la seva
dona al carrer de lHospital, ¡ havia tin-
gut una casa al carrer de Bages. Va aju-
dar a la fusteria de laltar del seu fill
Marià, que era als baixos de la casa del
Raval de Robuster, on assajava eJ fill pe-
tit la música que estudiava. Encoratjava to-
talment el seu nét a dibuixar; el futur
pintor ajudava lavi a pintar i guarnir les
figures de cera. Lescenografia i la ma-
gistral distribució de personatges en els
quadres de Fortuny, talment fetes per un
director descena, li vingueren facilitades
per la seva precoç sensibilització en la
ccl-locació dels cossos en un espai; per
haver jugat entre Marat i Carlota Corday,
per haver ajudat a vestir Pau l, tzar de
Rússia mentre els conjurats lassassina-
ven...
Avi i nét van viure junts en una casa
del carrer de la Font, on el Sr. Marianet
venia paper de fumar, que era aprofitat
pel nen per a fer-hi dibuixos. Aquests
eren vistOS per la clientela, a la qual deia
lavi que lànima dun pintor famós mort
havía transmigrat a la del nen.
Al carrer Major, cantonada al de lAba-
dia, hi havia largenter Anton Bassa, al
taller del qual Fortuny va anar un parell
danys, i don va treure les seves prime-
res dots de miniaturista minuclós.
A més a més anava a lestudi del pintor
Soberano. Els reusencs van començar a
parlar del noiet, i van encarregar-li alguna
feina, com els ex-vots per a Miserlcòrdia.
Quan lavi i el nét van comparòixer a
Barcel.ona a casa del escultor Talarn, van
ensenyar-li dos paisatges l el retrat dun
pelegrí que rodava per Reus dient que
venia de Terra Santa; aquest tipus cone-
gut de tothom a Reus va donar el primer
éxit local a Marianet Fortuny.
A Barcelona lestretor econòmica es
canyava els dos reusencs. EJ Sr. Maria-
net de les Figures va vendres les figures
estimades per a sobreviure. Larterioscle-
rosi senil pròpia de la seva edat de més
de 70 anys i les enormes ganes de veure
triomfar el seu nét van fer-li escriure car-
tes a la Diputació de Barcelona,. en les
quals demanava ajuda per a ells plorant
més del compte.
Quan Marià Fortuny va arribar a Roma,
Ja primera carta va ésser per al Sr. Ma-
rianet de Jes Figures, lendemà dhaver
arribat. Després va enviar-li quadres ¡ di-
buixos perquò el jaio els vengués i es
mantingués. Una de Jes cartes a lavl,
guardada al Centre de Lectura, amb data
de setembre de 1858, diu que li enviarà
unS quadres, que caldrà posar-hi un marc
i vendreJs a 40 o 50 duros; es tractava
duna vista del Vaticà l dunes nimfes
aquàtiques fent una ofrena a Bacus. Un
any després de larribada de Fortuny a
Roma va morir eJ Sr. Marianet de les
Figures.
A Reus, Marià Fortuny anava algunes
hores quasi cada dia al taller del pintor
Soberan.o, mentre no va marxar el setem-
bre de 1852. Soberano va ensenyar al nen
a manejar els pinzells, els colors a loIl
a laiguada, i el perfeccionament del
llapis. Domònec Soberano Mestres havia
estat deixeble de lescola privada de di-
buix del mestre Anton Verdaguer, culte
afrancesat vingut a Reus amb el pintor
Flauger. Flauger va pintar els sostres ¡ les
parets de les cases Miró i Bofarull de
Reus. Verdaguer es va quedar a Reus i
va pintar els quadres de lErmita del Roser
junt amb el seu pare; després dun exili
a França va tornar i va fer sostres o cels
rasos de salons de casa bona, quadres
a lestil dOverbeck i eI famós dibuix al
llapis del bombardeig de Reus de 1843;
famós per haver estat litografiat i estòs;
eI bombardeig és una escena de soldats
pacientment muntada per un imitador dels
tapissos de Versalles, on lautor, que era
dintre de la ciutat, retrata lescena des de
fora i des del terreny dels atacants. Marià
Fortuny, a la batalla de Tetuan capta amo-
rosament la desfeta dels moros, des del
seu camp, per un exòrcit espanyol victo-
riós i incontenible, però llunyà. El bom-
bardeig de Reus i la batalla de Tetuán
són dos quadres de tema militar curiosos
per la perspectiva des de la posició dels
altres.
Soberano va ésser autor de retrats (de
Francesc Borràs, dels Llovells), de paisat-
ges (el Baix Camp vist des de Santa
Anna), va pintar les portes del Sagrari
de Sant Francesc ¡ una vista de la casa
on va néixer Fortuny quan van col-locar-
hi una làpida; va ésser un especialista
dels temes de fruites i flors. Fortuny ana-
va a veurel quan tornava a Reus, ja amb
fama nacional, i xerrava llargues estones
amb lantic mestre, a qui va regalar Lapa-
rició de la Verge de Misericòrdia, Un
guàrdia moro i una colla de dibuixos.
Marià tambó va oferir a Càstul Soberano,
fill de Domònec i pintor igualment, pensió
¡ ensenyament a Roma, tot a càrrec de
Fortuny; Ia família no va gosar, però,
allunyar el fill. Totes les obres de Fortuny
les va conservar gelosament el Sr. Sobe-
rano, fins que el seu negoci del xampany,
en el qual era el vinater pioner a Cata-
lunya, va fer aigües definitivament.
Fortuny, el 1854, era a Reus millorant
la salut i allunyant-se del còlera de Bar-
celona; va acceptar loferiment dun ca-
nonge de la Seu de Tarragona, el Dr. Ca-
saus, per anar a la casa dels seus amics
Blanchart a Berga. Allà va estatjar-se el
pintor, i va admirar el paisatge de mun-
tanya; va pintar-hi dos paisatges, que van
fer cap a llnstitut Gaudí de Reus, i •La
Mare de Déu de Queralt que regalà al
Dr. Casaus. Més enfortit torna a Reus,
¡ retroba els amics i el còlera atacant la
població; aquí pinta el quadre del gitano
colòric que ara és al Museu de Reus i que
Marià va regalar al Dr. Josep Alberich,
el metge que atén el malalt. També va
fer un autoretrat ¡ loli de la Verge de
Misericòrdia, regalat a Soberano.
En general Fortuny anava a Reus quan
tenia vacances de la Llotja, com qualsevol
noi questudia a Barcelona. Es proveïa
de vegades a base de lintercanvi directe
de productes: un parell de sabates les va
pagar al Sr. Reverter, que tenia una bo-
tiga al carrer de Monterols, amb el com-
promís de fer un retrat del seu germà
gran; complert el tracte, Fortuny adquirirà
lany vinent un altre parell amb un retrat
del germà petit.
Un home clau en la vida de Fortuny
va ésser Andreu de Bofarull. Quan el
pintor va guanyar la pensió per a Roma
tenia 19 anys, edat de servei militar. Ne-
cessitava diners per a comprar la seva
redempció de quintes, puix ja lhavien
sortejat, i obtenir aquell privilegi de ric
suposava evitar la incorporació a files i la
pòrdua de la pensió; daquesta nhavia
cobrat el primer lliurament el 12 de se-
tembre de 1857. A més a més a Marià
li calien diners per a donar a lavi i per
al viatge. Sen ve a Reus i pinta retrats
a loli que li encomanen, ¡ ven obres sen-
se dificultat, però no arreplega tot el que
cal. Es llavors quan Andreu de Bofarull
posa a disposició del pintor 6.000 rals,
import íntegre de la redempció de quin-
tes; aquest oferiment, sense condicions,
permet la continuïtat de la brillant carre-
ra del pintor i li evitarà la indefensió eco-
nòmica de perdre la pensió de la Diputa-
ció barcelonina, que implicava lestada a
Roma. El senyor de Bofarull, patrici que
va fer rebaixar el seu sou darxiver mu-
nicipal, i autor dels • Annals de Reus,
tenia a casa seva una col-lecció dobres
de tots els artistes reusencs.
Abans de marxar a Roma, Fortuny va
rebre a Reus una altra quantitat en me-
tàl-lic de Pere Bover Montseny, que va
ésser diputat i senador republicà. El For-
tuny ric danys després i agraït de sem-
pre va intentar tornar el que havia rebut
dels dos reusencs: però ni Bofarull ni
Bover van acceptar les quantitats. Se sap
que Bover va rebre de lartista, temps des-
prés, dos quadres, una vista del pont de
Sant Angelo, i una altra del Vaticà. En
tota la vida de Marià Fortuny aquestes
dues avinenteses seran les úniques en
quò li donaran el que vol sense exiglr-ll
res a canvl.
La guerra: Allà al Marroc Joan Prlm
va cridar 
—iO caixa, o faixa!—, abans
de Uençar-se contra lenemic; els volun-
taris catalans van córrer a segulr-lo a
latac de les posicions mores, i conque-
riren el reducte després de dura lluita;
lexércit espanyol va guanyar la batalla,
i Prim la faixa. Per a testificar daquella
guerra que entusiasmava tots els espa-
nyols, calien periodistes, escriptors ¡ pin-
tors que amb els seus documents es-
campessin per tot el paFs els detalls de
la lluita. La guerra marroquí permetia es-
borrar part dels fracassos colonials a
América ¡ les lluites internes, i canalitza-
va la nombrosa gent bel-licosa del mo-
ment.
A més a més denviar al Marroc els
voluntaris, els regulars, Joan Prim ¡ dal-
tres, Catalunya hi va enviar Marià Fortuny.
La Diputació de Barcelona, recollint una
proposta inicial de Duran ¡ Bas, volia
quadres que recollissin episodis gloriosos
dels voluntaris catalans, la fama dheroics
dels quals shavia escampat per tota Es-
panya, accions de Joan Prim, ¡ el triomf
de lexércit espanyol amb els seus gene-
rals més prestigiosos en cap. Marià For-
tuny va ésser cridat a Roma. E! mes de
gener de 1860 el pintor es trobava a Reus a
lespera del dia dembarcar-se cap al Mar-
roc; IAjuntament de Reus, sabedor de la
comesa del pintor, li encomana els retrats
de Prim l ODonnell i una vista de la
Batalla de Castillejos; de mans del bat!le
corregidor, Fortuny rep una súpiica a Joan
Prim a fi que regali a la seva ciutat les-
pasa brandada triomfalment a Castil!ejos.
La tomba del Sr. Marianet de !es Figures
va rebre la primera visita de Marià For-
tuny Marsal en aquell gener de 1860, en
el qual eI pintor havia retrobat parents
i coneguts i visitat el Palau Bofarull; Reus
era ja una mica diferent del que ell havia
deixat dos anys endarrera; Fortuny va anar
a conòixer personalment el recent fundat
Centre de Lectura, essent acompanyat per
Josep Güell i Mercader i amics del darrer.
El pintor va encoratjar el seu condeixeble
i company en la tasca iniciada. El 2 de
febrer va sortir de Barcelona amb Jaume
Escriu, futur cunyat i també pintor a Reus,
cap al Marroc.
Joan Prim havia estripat Ia làmina del
bombardeig de Reus que lAjuntament !i
va enviar reproduint el dibuix del mestre
Anton verdaguer; la vista de la ciutat des
de fora va fer-lo renegar de lautor. Allà
al Marroc un Prim victoriós i ocupat, de
primer no fa gaire cas del pintor Fortuny,
el qual no sent tant dinterés per lassump-
te militar com per a conéixer els ambients
¡ costums populars marroquís, que des-
cobreix embadalit. Després de conviure
en un mateix campament de lEstat Major
i de demostrar Fortuny que és un home
valent i obsessionat per la seva feina ar-
tística, es trenca la distància entre els dos
reusencs; el militar ajudarà el pintor. Al
gran quadre (destinat a decorar una llar-
ga paret) de la batalla de Tetuan hi ha
¡ndicacions fetes per la mateixa mà de
Prim sobre la situació de cada cos de les
tropes; Prim i Fortuny van parlar llarga-
ment del quadre. De lestada inicial al
Marroc Fortuny conservarà sempre una
gran admiració per Joan Prim, i serà sim-
patitzant de la trajectòria política del ge-
neral.
Reus-Roma. A la tornada del segon
viatge al Marroc Fortuny pinta a Reus
El sentinella àrab, que li adquireix un
senyor de Tarragona; els dies en els quals
feia aquest 011 damunt cartró eren els de
Carnaval de 1863; pcc després se nanirà
a Roma en companyia de Josep Tapiró.
Si Joan Roig Solé va ensenyar a Fortuny
el camí de Barcelona, Marià obrirà a Ta-
piró el de Roma i Africa, itinerari de la
maduresa artística de tots dos. El reusenc
Tapiró i el barecloní Tomas Moragas se-
ran els millors amics de Fortuny a Ia pri-
mera òpoca de lestada a Roma. Compar-
tiran casa, preocupacions econòmiques i
d iversions; canaran cançons catalanes,
fent paret per una compartida nostàlgia
de la terra de la qual havien sortit massa
prematurament. Com a pintors aprofitaran
bé lexili a les Acadòmies Gigi o Sant
Lluc per a modelar i conòixer anatomia,
i per a guanyar diners fent de model ells
mateixos. Tapiró ¡ Moragas, a qul Fortuny
fa nombroses dedicatòries en català,
centraran la colla dels amics ¡ coneguts
de Marià a Roma; i entre aquests hi ha
quasi tota la colònia artística espanyola;
el companyerisme en ocasions és excel-
lent. Fortuny és un protector generós dels
amics, que tenen •al reusenc molt dafecte;
el reconeixement, en lépoca més poste-
rior de les divergòncies ¡ éxits,, • es conver-
tirà en gelosia i rancúnia per part dal-
guns, que Fortuny no vol anomenar en les
darreres cartes, però de la ingratitud dels
quals es dol. Marià també va deixar escrit
que quan eren més feliços a Roma era
en arribar-hi, pobres ¡ amb il-lusions;
aquest plural emprat parla de la seva fi-
delitat als amics, la vinculació als quals
va manifestar repetides vegades amb fets.
Amb ¡anada de Fortuny i Tapiró junts
cap a Roma comença el periode dor de
lart dels reusencs. Reus, abans de la mar-
•xa dels pintors, afalaga Marià Fortuny; la
major part de les societats locals el nome-
na soci dhonor; els homenatges privats
són substituits pels col-lectius; als diaris
Tocals es publiquen ressenyes de les ex-
posicions de Fortuny i Tapiró de quò es
té notícia; els poetes escriuen versos
lloant Fortuny. Josep Tapiró, autor del
projecte dels jardins de lEuterpe, alumne
de Rodés, de Lorenzale, i de Madrazo a
Madrid, havia exposat ja amb general òxit.
Si bé encara coneixeran alguna estretor
econòmica a Roma, els dos reusencs ani-
ran encaminats cap a labundància gua-
nyada amb el propi treball; pot parlar-se
dun període dor dun art fet per reusencs,
perqué tant els esmentats com Llovera,
Galofre, i Roig Solé no patiran ja gaires
penúries. Llovera, amic de Fortuny a Ma-
drid, admirador de Goya, pintor de moda
a Barcelona i a Madrid, quan exposarà
a París, la crítica dallà el qualificarà
dhàbil dibuixant i mestre dels secrets del
color. Baldomer Galofre, alumne de les-
cola de Barcelona ¡ deixeble de Martí
Alsina, exposa uns paisatges que el si-
tuen en primera línia entre els especla-
listes del tema. Joan Roig Solé, lescultor
autor de la Senyoreta del paraigua, al
parc de Barcelona, del Laboremus ¡ del
bust de Fortuny del Centre de Lectura,
tenia com a clientela habitual la burgesia
catalana mitjana ¡ alta. Si bé Fortuny, Ta-
piró ¡ Llovera ofereixen unes formes i una
temàtica bastant centrifugades de Tes de
la seva terra —Fortuny és el model i
lstandard comercial—, Galofre ¡ Roig
Solé resulten més autòctons ¡ centrats.
Aquella generació dartistes reusencs tenia
de tot, però no va arribar a formar una
escola reusenca de pintura, com loloti-
na; perquò al domini del color ¡ a lele-
gància que, entre altres mòrits, aportava
Fortuny a la pintura del segle XIX, 11 ca-
lien bastants més coses per a aglutinar
els seus contemporanis; entre elles, una
vida més llarga, l un sentiment com ara
el de Güell i Mercader en escriure Coses
de Reus. El balanç local de Fortuny ¡
daquesta generació artística és: la pos-
sesió dobres dart, abans patrimoni ex-
clusiu de les altes classes socials, es va
estendre fins a Tes classes mitjanes, en-
lluernades per la brillantor duns noms
famosos, o interessades en uns valors
daquelles obres. Linteròs per lArt ya
anar més enllà de les barreres econòmi-
ques; a través de societats reusenques de
tot tipus es van refermar les activitats
artístiques locals.
La considerable produccló professional
de Fortuny l dels artistes esmentats és
paral-TeTa a la de la seva ciutat nadiva
en la dòcada de 1860. A Reus funcionava
llavors una escola de pintura I dibuix, dels
senyors Beringola i Albiol, i una des-
cultura. Les exposicions locals de pintura
van •culminar en la manifestació plctòrica
de 1869: Exposició de pintors reusencs
a •la sala del Centre de Lectura, amb So-
berano, Fortuny, Tapiró, Llovera l Albiol
en un catàleg difícil de superar en aque-
lla época. Els ciutadans discutien de po-
lítica; la iniciativa privada local •parlava
dels projectes del tren a Montblanc •i del
tramvia a Salou. A lombra del Banc de
Reus saixecaven negocis. Un cop girada
la truita el 1868 sinstituïa el matrimoni
civil, llnstitut lliure dEnsenyament i el
Cementiri secularitzat.
La guerra carlina i la mort de Fortuny
el 1874 van portar el dol a Reus. El pri-
mer de desembre de 1876 el cor de Marià
Fortuny va ésser rebut a la seva ciutat;
descansa cobert duna làpida feta per
Joan Roig Solé, i anunciat per uns versos
de Marià Font, a •lesglésia de Sant Pere,
Fortuny no va regalar mai res al seu poble
en vida, però la seva vídua va donar
obres, objectes personals, i la víscera
cardíaca del pintor, símbol de lafectivitat
que per la seva terra tenia. No és per
coincidòncia amb aquell testament de Ma-
rià Fortuny, però des de llavors, a Reus,
no ha faltat qui ha tingut el cor obert a
la crida artística de la vida i de la natu-
ralesa, des de la generació dispersa de
Llovera, Roig, Galofre, Tapiró i Fortuny
fins a les actuals. Si el Centenari de la
mort de Marià Fortuny és ocasió de re-
vifalla de la fecunditat ciutadana de fa
cent anys, la commemoració estarà a laT-
tura del pintor reusenc. El Centre de Lec-
tura ¡ el Museu de Reus, fundat el 1934
a la Casa Rull, guarden obres dels artis-
tes esmentats. Al costat de les de Fortuny,
al Museu Municipal, les dels seus segul-
dors fan plànyer la mort prematura daquell
jove i gran artista.
